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I Naib Canselor p'f kalah kes &H WPaa/y UUM 
A LOR SETAR: Mahka- MahkamaImemberika Perniaaaan (MBA). 
f i mah Tinggi di sini, se- Nordin (defendan) tempoh ~er&tah  injunksi itu di- 
ma lam memer in tahkan  
Naib Canselor Universiti 
Utara Malaysia (UUM), Tan 
Sri Dr Nordin Kardi mem- 
bayar denda RM5,000 kerana 
kesalahan menghina mahka- 
mah. 
Hakim Mahkamah Tinggi, 
Datuk Zamani Abdul Rahim 
mengeluarkan perintah itu 
selepas menolak rayuan Nor- 
din bagi penangguhan lak- 
sana hukurnan denda itu, se- 
mentara menunggu rayuan- 
nya di Mahkamah Rayuan. 
dua minggu menjelaskan 
denda itu dan jika gaga1 per- 
lu menjalani hukuman pen- 
jara sebulan. Nordin yang 
tidak hadir di mahkamah pe- 
guam diwakili K Valen. 
Pada 3 Februari lalu, Nor- 
din didenda RM5,000 atau 
penjara sebulan kerana ga- 
gal melaksanakan perintah 
injunksi yang dibuat Mah- 
kamah Tinggi di sini yang 
menghalang universiti itu 
menganjurkan program pe- 
ngajian Sarjana Pengurusan 
peroleholehsebuahsyarikat 
penganjur program MBA de- 
ngan WM,iaitu KIC Ma- 
nagement pada 8 Julai 2009. 
KIC adalah syarikat dilantik 
UUM untuk menguruskan 
Kampus LKJM di Kulim. 
Peguam KIC Management, 
CV Krishnadevan, berkata 
ULTM gaga1 mematuhi perin- 
tah injunksi itu, menyebab- 
kan pihak syarikat mernfail- 
kan permohonan perintah 
memenjara pada Oktober ta- 
hun lalu. 
